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ABSTRAK 
Analisis Hubungan Persepsi Pasien Tentang Mutu Pelayanan Kesehatan 
dengan Tingkat Kepuasan Pasien di Puskesmas Penumping Kota Surakarta. 
Agus Hufron 
Puskesmas sebagai salah satu pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai tugas 
pokok memberi pembinaan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan dasar.  
Hasil survey tim QA Puskesmas Penumping atas kunjungan pasien pada awal 
tahun 2006 menunjukkan hasil bahwa 3% pasien menyatakan tidak puas, 21% 
pasien kurang puas, 49% pasien cukup puas dan 17% menyatakan puas. Untuk 
menganalisis hubungan antara persepsi pasien tentang mutu pelayanan kesehatan 
dengan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas Penumping Kota surakarta, 
dilakukan penelitian dengan metode deskriptif korelasi, data diambil  dengan cara 
memberi kuesioner kepada 111 pasien / keluarga yang menggunakan jasa 
pelayanan kesehatan di Puskesmas Penumping secara acak atau simple random 
sampling, data diolah serta dianalisis dengan regresi  logistic.Hasil penelitian 
menunjukkan 1).37,8 % pasien menyatakan mutu pelayanan masih rendah, dan 
39,6% menyatakan kepuasan pasien masih rendah. 2).Berdasarkan uji statistik 
membuktikan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara mutu 
pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas 
Penumping Kota Surakarta. 3). Berdasar hasil uji multi variat ternyata sub 
variabel  mutu  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  Penumping  secara  
bersama-sama memberi konstribusi sebesar 59,9 % terhadap kepuasan pasien. 
Saran bagi Puskesmas untuk meningkatkan disiplin dan mengikutkan pelatihan 
bagi karyawan sesuai dengan profesinya. 
Kata Kunci : Persepsi Pasien, Mutu Pelayanan, Kepuasan Pasien
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ABSTRACT 
Analysis of the Relation Beetwen the Patient Perception  About Quality of  
Health Service with the Level  Satisfaction of Patients in Penumping Health 
Service Center of Surakarta City 
Agus Hufron 
Health Service Center is one of the  health service of society that have 
fundamental duty to give construction of health of elementary health service and 
society. Result of QA  Penumping Health  Service Center  survey team to the 
patients that visit in the early year of  2006 shown  result  that 3% patients express  
dissatisfy, 21% patient less satisfy, 49% patients enough satisfy and 17% 
expressing  satisfy. To analyse  the relation between the patient’s perception about 
the quality of health service with story level of satisfaction  patient in Penumping 
Health Service Center of Surakarta City, done by research with descriptive 
correlation method of the  data is taken by giving kuesioner to 111 patients / 
families that are use the health service in Penumping Health Service Center with   
random sampling,  the data is processed  and also analysed with  logistic research. 
The Result of regresi shown that 1). 37,8 % patients express the quality of service 
is still lower, and 39,6% expressing satisfaction of patients is still lower.             
2). According to the statistical test, prove that there are relation which are positive 
and signifikan between the quality of health service with satisfaction of the 
patients in Penumping  Health Service Center of Surakarta City. 3). Based on the 
result of multi variant test in the reality of variable sub quality of  the health 
service in Penumping Health Service Center by  giving constribution to get equal 
to 59,9 % to satisfaction of the patients. Health Service Center suggested to 
increase its discipline and  to join the employees to the training program according 
to its profession. 
Key word :  Patient Perseption, Quality Of Service, Satisfaction of Patient 
